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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdu lillahi rabbil-’aalamiin. Segala puji dan syukur atas kehadirat 
Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya 
sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Media (KKM) 
program studi DIII Komunikasi Terapan, Minat Utama Hubungan Masyarakat, 
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. 
 Penulis telah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini sebagai salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi mahasiswa 
Diploma III jurusan Public Relations , Universitas Sebelas Maret, Surakarta dalam 
meraih gelar Ahli Madya (A, Md). Kegiatan KKM yang bertujuan untuk 
memberikan pengalaman bagi mahasiswa, serta meningkatkan kompetensi 
mahasiswa, adalah menjadi dasar atas penulisan laporan ini. Dengan segala 
kekurangan dan keterbatasan penulis, dengan senang hati penulis menerima 
berbagai kritik, saran, dan masukan. Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 





b. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
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Maret 
d. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib. selaku Pembimbing Akademik penulis. 
e. Ibu Tri Budi Kus Handaryati , SE, MM  selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir penulis. 
f. Dosen-dosen Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan 
motivasi kepada penulis. 
g. Pimpinan dan staf karyawan AsiaPR yang telah menerima penulis dengan 
baik. 
h. Bapak Agus Setiabudi, selaku ayah, sponsor serta motivator penulis. 
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Dimas Septian AP, D1614024, Hubungan Masyarakat, Konsultan 
Public Relations Sebagai Perantara Dalam Media Relations Perusahaan 
Terkait Pembentukan Citra Pada Pemberitaan Media, 2017  
Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan kegiatan perkuliahan yang berupa 
praktik kerja pada institusi mitra guna mencari pengalaman kerja bagi mahasiswa. 
Dalam kegiatan tersebut, penulis melakukan kegiatan magang pada PT. Quantum 
Asia Corpora (AsiaPR) yang bergerak di bidang konsultan public relations. 
Dalam kasus saat ini, profesi sebagai Humas atau PR dalam suatu perusahaan 
sering kali merangkap sebagai fungsi marketing, sehingga berbagai fungsi 
kehumasan murni dalam suatu perusahaan tersebut kerap kali minim penanganan. 
Oleh sebab itu, berbagai perusahaan dengan kasus tersebut biasanya 
menggunakan jasa konsultan atau agensi PR. 
Media relations adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau 
organisasi dalam membentuk citra. Citra perusahaan dapat dihasilkan melalui 
pesan-pesan yang disampaikan kepada publik. Berita yang dihasilkan oleh media 
atau pers adalah suatu pesan yang dapat mencapai pada khalayak publik yang 
luas. Pihak perusahaan atau organisasi dapat menjadikan praktisi PR (atau dalam 
kasus ini konsultan PR) sebagai perwakilan mereka dalam relasi dengan media. 
Tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dari media 




KKM dilaksanakan oleh penulis pada periode tanggal 15 Februari 2017 s/d 15 
April 2017 di PT. Quantum Asia Corpora (Asia PR), Jl. Panglima Polim IV No. 
17, Jakarta Selatan 12160. Tugas yang telah dikerjakan diantaranya adalah: 
penulisan proposal sinovik kementerian PUPR dan media relations klien Ferrari 
Jakarta. 
 
 ( Kata Kunci Public Relations, Media Relations, Pemberitaan, Citra) 
 
 
 
 
